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 Latar belakang penelitian ini, pendapatan bagi hasil Mudharabah dan 
musyarakah memiliki dampak negative terhadap laba bersih. Apabila jumlah 
pendapatan bagi hasil Mudharabah dan musyarakah menurun laba bersih pun 
menurun dan sebaliknya. 
 Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini (1) seberapa besar 
pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih secara parsial? 
(2) Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 
bersih secara pasrial? (3) Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil 
mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih secara simultan? 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif pendekaran kuantitatif. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018. Teknis analisi data dalam penelitian 
ini adalah uji normalitis, uji asumsi klasik, analisis deskriptif, analisis regresi, 
analisis koefisien determinasim dan uji hipotesis. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pendapatan Bagi Hasil 
Mudharabah secara parsial berepangaruh negative signifikan terhadap laba bersih 
dengan uji t sebesar -0,002 < 2,101. (2) Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah secara 
parsial berpengaruh negative signifikan terhadap laba bersih dengan uji t -1,217 < 
2.101. (3) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah secara simultan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan uji f 1,110 < 3,59. 
Kata Kunci : Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Laba Bersih. 
 
 
 
 
 
